



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᦨዊ୯ ᦨᄢ୯ ᐔဋ୯ ᮡḰ஍Ꮕ
ḩᦼᤨଔ
㧔ା⸤฽㧕
0 626,489 21,163.07 55,825.521
ḩᦼᏅ㗵
㧔ା⸤฽㧕
̆2,129 13,527 601.95 1,705.996
ߘߩઁᤨଔว⸘㧔ା
⸤฽㧕
1,135 25,662,668 1,360,955.40 3,528,053.08
ߘߩઁᏅ㗵
㧔ା⸤฽㧕
̆887,233 300,482 14,940.79 91,046.824
ㆇ↪⋡⊛ᤨଔว⸘
㧔ା⸤฽㧕
0 7,980,913 166,342.46 867,611.079
ㆇ↪⋡⊛Ꮕ㗵ว⸘
㧔ା⸤฽㧕
̆12,186 5,228 ̆164.63 1,479.750
ᜬಽᤨଔ 189 6,647,445 268,815.37 744,349.743
ᜬಽᤨଔߣ
ᜬಽ★ଔߩᏅ㗵
̆1,562,459 1,867,878 ̆12,404.58 262,358.852
᳿▚ᣣᜬಽ★ଔ 18,994 6,254,270 285,668.41 700,389.028





















































































 MBD ST IPHTM IPAFS DFBHTM DFBAFS DFBTR
MBD 1.00 -0.162 0.06 -0.225 -0.156 -0.429 0.011
ST -0.162 1.00 0.063 0.198 0.182 0.325 0.08
IPHTM 0.06 0.063 1.00 0.068 -0.047 0.054 -0.01
IPAFS -0.225 0.198 0.068 1.00 0.146 0.062 -0.023
DFBHTM -0.156 0.182 -0.047 0.146 1.00 0.002 0.049
DFBAFS -0.429 0.325 0.054 0.062 0.002 1.00 0.069












































ǍMBD ǍST Ǎ IPHTM ǍPAFS ǍDFBHTM ǍDFBAFS ǍDFBTR 
ǍMBD 1.00 0.239   -0.015 -0.1440 0.062 0.026 0.141
ǍST 0.239 1.00 -0.055 0.146 -0.018 0.221 0.112
Ǎ IPHTM -0.015 0.055 1.00 0.064 -0.050 0.083 -0.019
Ǎ IPAFS -0.144 0.146 0.064 1.00 -0.055 0.036 -0.211
ǍDFBHTM 0.062 -0.018 -0.05 -0.055 1.00 0.307  -0.038
ǍDFBAFS 0.026 0.221 -0.083  -0.036 0.307 1.00 0.155


















































 R ST Ǎ IPAFS Ǎ IPHTM ǍDFBAFS ǍDFBHTM ǍDFBTR E LSZ 
R 1.00 0.452 -0.113 0.099 0.286 0.011 0.000 -0.287 -0.233
ST 0.452 1.00 -0.049 -0.051 0.197 -0.195 -0.008 0.196 0.045
Ǎ IPAFS -0.113 -0.049 1.00 -0.014 -0.049 0.022 -0.003 -0.081 0.047
Ǎ IPHTM 0.099 -0.051 -0.014 1.00 -0.163 -0.106 -0.027 0.248 -0.171
ǍDFBAFS 0.286 0.197 -0.049 -0.163 1.00 0.262 0.136 0.200 -0.107
ǍDFBHTM 0.011 -0.195 0.022 -0.106 0.262 1.00 -0.021 0.151 -0.130
ǍDFBTR 0.000 -0.008 -0.003 -0.027 0.136 -0.021 1.00 -0.019 0.076
E 0.287 0.196 -0.081 0.248 0.200 0.151 -0.019 1.00 -0.156
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